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Abstract:  Since the innovation of college English teaching, the cultivation of students’ self-study ability has 
become a target of the New Requirements for College English Teaching. As one of the country’s 180 experimental 
academies chosen by National Education Commission, our college adopts the teaching mode of combing classroom 
teaching and computer-based self-study system. Through the practice of students of grades 2004 and 2005, we can 
see that the comprehensive application ability of the students does not improve largely. Most students do not satisfy 
the oral English requirements of common standard. Their self-study ability is insufficient. In this paper, my opinion 
on how to cultivate students’ English self-study ability in the computer and classroom teaching mode will be given. 
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Résumé:  Depuis la réforme de l’enseignement de l’anglais universitaire, la formation de la capacité d’apprendre 
par soi-même est déjà devenue un des objectifs du Programme. En tant qu’une des 180 écoles-pilotes élus par la 
Commission d’Etat de l’Education, notre école adopte le modèle d’enseignement combinant l’enseignement en classe 
et le système d’auto-apprentissage assité par l’ordinateur. La réalité des deux promotions 2004 et 2005 montre que 
l’élévation de la capacité d’application générale des élèves n’est pas sensible et que le niveau oral de la plupart des 
élèves ne répond pas à la demande générale. Les élèves sont peu aptes à apprendre par eux-mêmes. Dans l’article 
présent, l’auteur va présenter ses points de vue personnels sur la formation de la capacité d’auto-apprentissage de 
l’anglais des élèves, avec l’aide de l’ordinateur et le modèle d’enseignement en classe. 
Mots-clés:  sur la base de l’ordinateur et l’enseignement en classe, auto-apprentissage, théorie de métacognition, 
théorie d’apprentissage constructiviste 
 
摘 要： 大學英語教學改革以來，自主學習能力的培養已成為《課程要求》的目標之一。我校作為全國 180
所國家教委選定的試點院校之一，教學過程中採用了課堂教學和基於電腦自主學習系統相結合的教學模式；
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